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ABSTRAK 
 
 
Rifka ZaharaSufyanti K6413060. STRATEGI FATAYAT NAHDLATUL 
ULAMA (NU) PIMPINAN CABANG KLATEN DALAM PEMENUHAN 
HAK POLITIK PEREMPUAN.Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui strategi yang  dilakukan 
Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Pimpinan Cabang Klaten dalam memenuhi hak-
hak politik perempuan,  (2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor 
penghambat yang dialami Fatayat Nahdlatul Ulama (NU)  Pimpinan Cabang 
Klaten dalam menjalankan strategi pemenuhan hak politik perempuan. 
Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti yaitu pendekatan deksriptif 
kualitatif dengan penelitian analisis dokumen/isi. Sumber data diperoleh dari 
informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Pengambilan subjek penelitian yang 
digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah dengan wawancara, observasi, serta analisis dokumen. Guna memperoleh 
validitas data digunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Sedangkan 
teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif dengan tahap-tahap 
sebagai berikut: 1) Pengumpulan data, 2) Reduksi data, 3) Sajian data,4) 
Pengambilan Kesimpulan. Adapun prosedur penelitian dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 1) Persiapan, 2) pengumpulan data, 3) analisis data, 4) 
penyusunan laporan penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:(1) 
Strategi Fatayat Nahdlatul Ulama Pimpinan Cabang Klaten dalam pemenuhan hak 
politik perempuan pada anggotanya adalah bekerjasama dengan instansi lain yaitu 
KPU, FKUB, dan PERSEPSI; melakukan pendampingan; dan pendidikan politik. 
(2) Faktor pendukung strategi Fatayat NU Pimpinan Cabang Klaten yaitu Fatayat 
mempunyai sikap politik yang jelas mengenai perempuan, dan adanya kerjasama 
atau hubungan baik dengan instansi lain. Adapun faktor penghambat dalam 
strategi Fatayat NU ini yaitu SDM yang belum siap, belum memiliki sumber dana 
mandiri, dan lingkungan partai politik. 
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ABSTRACT 
 
RifkaZaharaSufyanti K6413060. THE STRATEGY OF FATAYAT 
NAHDLATUL ULAMA IN FULFILLING THE WOMEN’S POLITICAL 
RIGHT IN KLATEN. Thesis , Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Surakarta SebelasMaret University. January 2017. 
This research aimed: (1) to find out the strategy taken by Fatayat 
Nahdlatul Ulama in Klaten fulfilling the women’s political right, (2) to find out 
the supporting and the inhibiting factor encountered by FatayatNahdlatulUlama 
(NU) of Klaten in taking the strategy of fulfilling the women’s political right.  
The research approach used was descriptive qualitative approach with 
document/content analysis research. The data source was obtained from 
informant, place, event, and document. The subject of research was taken using 
purposive sampling technique. Techniques of collecting data used were interview, 
observation, and document analysis. To validate the data, data and method 
triangulations were used. Meanwhile, technique of analyzing data used was an 
interactive model analysis encompassing: 1) preparation, 2) data collection, 3) 
data analysis, and 4) research report writing stages. 
Considering the result of research, the following conclusions could be 
drawn. (1) The strategy or attempt taken by FatayatNahdlatulUlama (NU) of 
Klatenin fulfilling the women’s political right in their members are cooperated 
with other institutions such as KPU, FKUB, and PERSEPSI; facilitation strategy;  
and political education. (2) The factors supporting the strategy taken by Fatayat 
NU of Klaten are Fatayat has distinct political attitude about women, and was the 
cooperation or good relationship with other institutions. Meanwhile, not-ready 
human resource, there is no funding independently yet, and environment of 
political parties. 
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MOTTO 
 
 
“Tiada makanan yang lebih baik 
Daripada hasil usaha tangan sendiri” 
(H.R Muslim) 
 
“Jangan Pernah berhenti bermimpi 
Karena mungkin suatu saat nanti 
mimpi kalian akan jadi kenyataan” 
(Bambang Pamungkas) 
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